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Abstrak 
 
Penelitian ini dilakukan Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi 
program Diploma IV, Jurusan Manajemen Perhotelan, Fakultas Ekonomi dan Komunikasi di 
Universitas Bina Nusantara, memberikan referensi kepada peneliti lain yang mungkin akan 
membuat penelitian yang sejenis, untuk mengetahui bagaimana label kemasan suatu makanan 
ringan menurut siswa SMA Candra Naya, untuk mengetahui bagaimana keputusan pembelian 
makanan ringan siswa SMA Candra Naya dan untuk mengetahui apakah label kemasan pangan 
mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian makanan ringan pada siswa SMA Candra 
Naya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah asosiatif – kausal. Sugiyono 
(2009:55) menyatakan bahwa rumusan masalah asosiatif adalah suatu pertanyaan penelitian 
yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sugiyono juga menyatakan 
hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi disini ada variabel 
independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi). Analisa data yang 
digunakan adalah uji validitas, reliabilitas, analisis statistik frekuensi dan deskriptif, analisa 
regresi linear sederhana, uji determinasi dan uji t statistik. Dari hasil analisa regresi sederhana, 
nilai Y = 7,734 + 0,239 X. Tanda positif menunjukkan perubahan yang searah. Apabila label 
kemasan pangan (X) meningkat 1, maka nilai keputusan pembelian (Y) akan meningkat 0,239. 
Dan sebaliknya jika label kemasan pangan (X) menurun 1, maka nilai keputusan pembelian (Y) 
juga menurun 0,239. Dari hasil penelitian, diketahui besar R square sebesar 0,121. Besarnya 
angka determinasi adalah 0,121 atau sama dengan 12,1%. Angka tersebut menunjukkan bahwa 
12,1% dari keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh label kemasan pangan. Sedangkan 
sisanya, yaitu 87,1% (100%-12,1%) dijelaskan oleh faktor lainnya diluar penelitian ini. Uji 
hipotesis t statistik X terhadap Y, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara label 
kemasan pangan (X) terhadap keputusan pembelian (Y), dengan membandingkan t-hitung dari 
pengolahan SPSS dengan t-tabel dengan siginifikansi 5 % (0,05). Dari hasil perhitungan label 
kemasan pangan (X) terhadap keputusan pembelian (Y) thitung = 2,921 > ttabel 1,999, maka Ho 
ditolak. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang antara label kemasan pangan (X) terhadap 
keputusan pembelian (Y).(LM)  
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Abstract 
 
This research was conducted as a requirement for completing Diploma IV study 
program, Hotel Management Department, Faculty of Economic and Communication at Bina 
Nusantara University, provide a reference to other researchers who may be make similar 
research, to discover about how the snack label package according to Candra Naya Senior High 
School students , to discover about how the snack buying decision of Candra Naya Senior High 
School students and to find out whether the food package label influence on snack buying 
decision on Candra Naya Senior High School students. Research method used by the author is 
associative - causal. Sugiyono (2009:55) states that associative problem formulation is a 
research question that is to question the relationship between two or more variables. Sugiyono 
also states a causal relationship is a relationship that is cause and effect. So there are 
independent variable(s) (variables that affect) and dependent (affected) variable(s). Analysis of 
the data used is validity, reliability, frequency and descriptive statistic analysis, simple 
regression analysis, determination and t statistic test. From the results of simple regression 
analysis, the value of Y = 7,734 + 0.239 X. Positive sign indicates that the direction of change. If 
the food package label (X) increased by 1, then the value of the buying decision (Y) will increase 
by 0.239. And otherwise if the food package label (X) decresed by 1, then the value of the buying 
decision (Y) will decreased 0.239. From the research, it is known of the R square of 0.121. The 
number of determination is 0.121 or equal to 12,1%. The figure shows that 12,1% of buying 
decision can be explained by food packaging label. While the rest, 87,1% (100%-12,1%) is 
explained by other factors outside the study. T hypothesis test statistic X to Y, to determine 
whether there is influence of food packaging label (X) toward the buying decision (Y), by 
comparing t-count of processing SPSS with t-table with significant 5% (0,05). From the 
calculation of food packaging label (X) to the buying decision (Y) t-count = 2,921 > 1,999 t-
table, then Ho is rejected. This means that there is an influence between food package label (X) 
to the buying decision (Y). (LM)  
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